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????????????????????
Social care in the revised Child Welfare Law
? ? ??
Abstract
The Child Welfare Law was revised in November???? and went into effect in April????. The
major feature of this revision is enhancement of the social care system.
Child care may be broadly divided into home care and social care.
Children are generally raised and cared for in their own home, where they grow in good health.
This form is called home care.
There are children, however, who for various reasons cannot be raised in home care. For these
children there is social care conducted by the country or society in place of the family.
This article discusses the role of social care accompanying the revised law. It first describes the
current status of social welfare, followed by comments on the key points in the revised Child Welfare
Law. Specific cases are presented and problems are indicated. Finally, some issues for the future are
mentioned.
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